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TILASTON SISÄLTÖ
Tämä tilastotiedote sisältää ennakkotietoja poliisin tietoon tulleista 
liikenneonnettomuuksista neljännellä neljänneksellä v. 1978 ja yhteenvedon 
koko vuotta koskevista ennakkotiedoista. Koska tilasto on viime vuoden alus­
ta lukien uudistettu, eivät tämän julkaisun tiedot ole täysin vertailukel­
poisia Tilastokeskuksen edellisiltä vuosilta julkaisemien ennakkotietojen 
kanssa. Alkoholitapauksia lukuunottamatta tässä neljännestilastossa on tie­
toja ainoastaan henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista. Lopulliset 
tiedot kaikista onnettomuuksista kunnittain julkaistaan kuluvan vuoden syk­
syllä ilmestyvässä vuosijulkaisussa.
Tilastossa käytettyjä käsitteitä on selostettu sivulla 6.
TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISSA KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET V. 1978
Liikenteessä kuolleiden määrä supistui edelleen v. 1978. Tilastokeskuksen 
keräämien ennakkotietojen mukaan viime vuonna sai liikenteessä surmansa 
609 henkilöä. Kuolonuhrien määrä oli noin ik  % pienempi kuin edellisenä 
vuonna. Tämä johtui lähinnä vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana 
tapahtuneesta positiivisesta kehityksestä. Kausivaihtelusta puhdistettuna 
oli liikenteessä kuolleiden määrä v. 1978 suurimmillaan vuoden viimeisellä 
neljänneksellä.
Kuvio 1. Liikenteessä kuolleet neljänneksittäin vt. 1975-1978 
Flgur 1. Antalet dddade kvartalsvie 4ren 1975-1978
Kuolleiden lkm - 
Antalet dädade
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Kuolonuhrien määrä laski tasaisesti lähes kaikissa tienkäyttäjäryhmissä. 
Muista poiketen moottoripolkupyörällä matkustaneita kuoli liikenteessä 
kuitenkin viidenneksen enemmän kuin edellisenä vuonna.
Liikenteessä loukkaantui viime vuonna ennakkotietojen mukaan 8 465 henkilöä. 
Luvun vertaaminen edelliseen vuoteen ei ole mahdollista loukkaantuneen mää­
rittelyssä tapahtuneen muutoksen vuoksi. Tilastossa ei uudistuksen jälkeen 
enää lue-ta loukkaantuneiksi henkilöitä, jotka ovat saaneet vain vähäisiä 
vammoja.
Kuolleet ja loukkaantuneet 1975-1978 -Dödade och skadade.1975-1978
Vuosi .Kuolleet - Dödade Loukkaantuneet
lr Skadade
Yhteensä Liikenneyksikkö - Trafikenhet 
Summa
Jalankul- Polkup. Mopo/Mpyörä Henk.auto
kija - Fot- Cykel Moped/Mcykel Pers.bil
gängare
1975 910 264 137 134 319 14 157
1976 8o4 192 109 118 317 .11 706
1977 709 166 105 86 297 11 309
1978 609 1) 143 87 1) 99 1) 249 ^ 8 465 ^
1) Ennakkotieto, jossa neljänneksittäin julkaistuihin ennakkotietoihin on lisätty 
myöhemmin ilmoitettuja onnettomuustietoja - En förhandsuppgift där kvartalsvist 
publicerade förhandsuppgifter har kompleterats med senare olycksuppgifter
2) Neljänneksiltä julkaistujen ennakkotietojen summa - Summan av.de kvartalsvisa 
förhandsuppgifterna
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TIELIIKENNEONNETTOMUUDET VUODEN 1978 NELJÄNNELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ
Poliisiviranomaiset ilmoittivat Tilastokeskukselle kaikkiaan 1 840 viime 
vuoden neljännellä neljänneksellä sattunutta henkilövahinkoihin johtanutta 
liikenneonnettomuutta. Näissä kuoli 175 ja-loukkaantui 2 263 henkilöä. 
Kuolleiden määrä oli 7 % edellisen vuoden vastaavaa ennakkotietoa suurempi. 
Nousu johtuu kuitenkin lähinnä tilaston peittävyyden paranemisesta.
Taulukko A. Kuolleet ja loukkaantuneet - Tabell A. Dödade ooh skadade
Aika - Tid Liikenne­
turvan 
ennakko­
tiedot 
kuolleis­
ta - Tra- 
fikskyd- 
dets för- 
handsupp- 
gifter om 
antaiet 
dödade
Tilastokeskuksen ennakkotiedot 
Statistikcentralens förhandsuppgifter
Kuolleet - Dödade Loukkaantuneet
Skadade
Määrä , 
Antal
Muutos ed. 
v:n vast. 
luvusta - 
Ändr. frän 
motsv.
. uppgift 
aret förut 
%
1978/1 nelj.- kvart. 96 99 - 18 1 600
1978/11 nelj.- kvart. 126 127 ' - 9 2 011
1978/ H I  nelj. - kvart. 175 181 - 14 2 591
1978/IV nelj.- kvart. 172 175 + 7 2 263
1977/IV nelj.- kvart. 166 163 - 19 2 859
1976/IV nelj.- kvart. 207 200 - 11 3 214
Ti enkäy 11 ä järyhmä
Henkilöautolla matkustaneista kuoli 81 henkilöä, mikä on yli 20 % edellisen 
vuoden vastaavaa lukua enemmän. Sen sijaan sekä jalankulkijoita että polku- 
pyöräilijöitä kuoli liikenteessä vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla 
neljänneksellä.
Tapahtumapaikka
Liikennekuolemat lisääntyivät nimenomaan taajama-alueiden ulkopuolella, 
missä niiden väheneminen alkuvuodesta oli huomattavaa. Taajamissa sattuneet 
onnettomuudet aiheuttivat vain runsaan neljänneksen kaikista liikennekuole­
mista.
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Taulukko B. Tapahtumapaikka - Tabell B. Olycksplats
Aika - Tid Kuolleet - Dödade Osuus kuolleista 
Andel av dödade
Taajama
Tätort
Ei-taajama 
Glesbygd
Yhteensä
Summa
Taajama
Tätort
°/o
Ei-taajama
Glesbygd
%
1978/1 nelj.- kvart. 36 63 99 36 6k
1978/ H  nel j. - kvart. 55 72 127 43 57
1978/Hl' nel j.- kvart. 68 113 181 38 62
1978/lV nelj.- kvart. ky 128 175 27 73
1977/IV nelj.- kvart. 50 113 163 31 69
1976/IV nelj.- kvart. 83 117 200 42 58
Alkoholi tapauks e t
Tilaston uudistuksesta johtuen alkoholitapauksia koskevat luvut eivät ole 
täysin vertailukelpoisia edellisten vuosien lukuihin. Alkoholitapausten 
määrä ja niissä kuolleiden ja loukkaantuneiden osuus kaikista uhreista on 
selvästi pienempi kuin edellisten vuosien vastaavalla neljänneksellä ja 
vuoden 1978 toisella ja kolmannella neljänneksellä.
Taulukko C. Alkoholitapaukset - Tabell C. Alkoholfall
Aika - Tid Alkoholitapaukset 
(ml. omaisuus- 
vahinkoihin joh- 
taneet onnetto­
muudet) - 
Alkoholfall 
(inkl. olyckor 
med egendoms- 
skador)
Niissä kuolleet ja loukkaantuneet 
Dödade ooh skadade vid dessa fall
Yhteensä
Summa
Osuus kaikista uhreista 
% - I procent av samt- 
liga offer
19 78/1 nelj.- kvart. ¿+88 1¿+3 8
1978/ H  nelj.- kvart. 810 374 17
1978/ I H  nelj.- kvart. 939 442 16
1978/lV nelj.- kvart. 659 266 12
1977/IV nelj.- kvart. 843 479 16
1976/IV nelj.- kvart. 831 520 15
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TILASTOKESKUKSEN LIIKENNEONNETTOMUUSTILASTOSSA SOVELLETTAVAT KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT 
Tieliikenneonnettomuus
Tieliikenneonnettomuus on omaisuusvahinkoihin ja/tai henkilövahinkoihin 
johtanut kulkuneuvon liikkumisesta johtunut tapahtuma, joka on sattunut 
tieliikennelain mukaan yleiselle tieliikenteelle tarkoitetulla alueella 
ja jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva kulkuneuvo.
Tieliikenneonnettomuuden osallinen
Tieliikenneonnettomuudessa osalliseksi katsotaan
a) kulkuneuvo, joka törmää toiseen kulkuneuvoon, jalankulkijaan, 
eläimeen tai johonkin esteeseen
b) kulkuneuvo, jossa joku kuolee tai loukkaantuu onnettomuuden 
seurauksena
c) jalankulkija, joka kuolee tai loukkaantuu onnettomuuden seu­
rauksena
d) kulkuneuvo, jalankulkija tai eläin, joka vaikuttaa onnettomuu­
den syntymiseen
Tieliikenneonnettomuudessa kuollut ,
Tieliikenneonnettomuudessa kuolleeksi katsotaan henkilö, joka on meneh­
tynyt tieliikenneonnettomuudessa saamiinsa vammoihin 30 vrk:n kuluessa 
onnettomuudesta.
Tieliikenneonnettomuudessa loukkaantunut
Tieliikenneonnettomuudessa loukkaantuneeksi katsotaan henkilö, joka ei 
ole kuollut, mutta on saanut onnettomuudessa vammoja, jotka eivät ole 
aivan vähäisiä.
Alkoholitapaus
Alkoholitapaukseksi määritellään tieliikenneonnettomuus, jossa jonkun 
osallisen ajoneuvon kuljettajan tai jalankulkijan on todettu tai vah­
voin perustein epäillään olleen onnettomuushetkellä alkoholin vaikutuk­
sen alaisena.
Taajama Onnettomuutta tutkiva poliisiviranomainen määrittelee tapahtumapaikan
taajamaksi TLArssa annettujen ajovalon ja äänimerkin käyttöä koskevien 
säädösten tulkinnan mukaisesti.
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STATISTIKENS INNEHÁLL
Denna statistiska rapport inneháller förhandsuppgifter om de vägtrafik- 
olyckor som kommit tili polisens kännedom under fjärde kvartalet ár 1978 
och ett sammandrag av förhandsuppgifterna för ifrägavarande är. Statistiken 
har förnyats fr. o.m. hörjan av ár 1978 och därför är inte uppgifterna i 
denna publikation füllt jämförbara med de förhandsuppgifter som Statistik­
centralen publicerat tidigare ár. Förutom alkoholfallen inneháller denna 
kvartalsstatistik endast uppgifter om olyckor med personskador. Slutliga 
uppgifter om alia olyckor kommunvis publiceras i den árspublikation som 
utkommer hösten 1979-
De begrepp som använts i Statistiken utreds pá sidan 9-
DÖDADE OCH SKADADE I VÄGTRAFIKOLYCKOR ÄR 1978
Antalet dödade i trafiken minskade alltjämt är 1978. Enligt Statistikcent- 
ralens förhandsuppgifter dödades 609 persöner i trafik förra äret. Antalet 
dödsoffer var ca 1Ä % mindre än är 1977- Orsaken tili detta var närmast 
den positiva utvecklingen under ärets tre första kvartäl. Säsongutjämnat var 
antalet dödade störst under ärets sista kvartal. (Figur 1, sidan 2).
Antalet dödsoffer minskade jämnt 1. nastan alla trafikantgrupper. Ett undan- 
tag frän andra trafikantgrupper var antalet dödade mopedister som emeller- 
tid var en femtedel större än föregäende är.
I vägtrafiken skadades är 1978 enligt förhandsuppgifter 8 ä65 persöner. Det 
är inte möjligt att jämföra antalet skadade med motsvarande uppgifter äret 
förut pä grund av att definitionen pä skadad ändrats. Till ätskillnad frän 
tidigare räknas inte efter det att Statistiken förnyats, persöner med endast 
obetydliga skador tili trafikskadade i Statistiken.
Antalet dödade och skadade áren 1975-1978 har framlagts pä sidan 3.
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VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER DET FJÄRDE KVARTALET ÄR 1978
Statistikcentralen fick av polismyndigheterna uppgifter om sammanlagt 1.8ä0 
vägtrafikolyckor med personskada under det fjärde kvartalet señaste är. I 
dessa olyckor dödades 175 och skadades 2 263 personer. Antalet dödade var 
7 % större’än enligt förhandsuppgifterna föregäende ár. Orsaken härtill är 
dock närmast att statistikens täckning har förbättrats (tabell A, sidan k ) .
Trafikantgrupp
Antalet dödsoffer inom gruppen bilpassagerare var 81 personer, vilket är 
över 20 % större än motsvarande tal föregaende ar. Däremot var bade antalet 
dödade fotgängare och cyklister mindre än under motsvarande kvartal áret 
förut.
Olycksplats
Olycksfall med dödlig utgáng har ökat speciellt pá glest bebyggda omräden, 
där antalet olyckor i början av áret minskade märkbart. Bara en dryg fjär- 
dedel av alia trafikdödsfall var en följd av olyckor i tätorterna (tabell B, 
sidan 5)* ,
Alkoholfall
Pa. grund av att Statistiken förnyats är uppgifterna om alkoholfallen inte 
füllt jämförbara med uppgifterna fran tidigare är. Totalantalet alkoholfall 
och andelen dödade och skadade vid dessa av samtliga offer är klart mindre 
än under motsvarande kvartal de föregaende ären och under det andra och tred 
je kvartalet är 1978 (tabell C, sidan 5)-
DE BEGREPP OCH DEFINITIONER SOM TILLÄMPAS VID STATISTIKCENTRALENS STATISTIK ÖVER 
VÄGTRAFIKOLY CKOR
Vägtrafikolycka
En vägtrafikolycka är en händelse, dar minst ett fordon i rörelse del- 
tagit och som medfört personskada och/eller egendomsskada och som skett 
pa enligt lagen om vägtrafik avsedd väg för allmän trafik eller allmänt 
i trafik använda vägar eller omraden.
Delaktig i vägtrafikolycka
Som delaktig i vägtrafikolycka anses
a) fordon som kör pa annat fordon, fotgängare, djur eller pa nagot 
hinder
b) fordon, i vilket nagon dödas eller skadas som följd av olycka
c) fotgängare som dödas eller skadas som följd av olycka
d) fordon, fotgängare eller djur som förorsakar en olycka.
Dödad i vägtrafikolycka
En person, som inom 30dygn ef ter vägtraf ikolycka avlidit av de skador 
han adragit sig vid olyckan räknas som dödad i vägtrafikolycka.
Skadad i vägtrafikolycka
En person, som inte dödats, men som vid olyckan erhallit skador som inte 
kan anses vara av ringa natur anses vara skadad vid vägtrafikolycka.
Alkoholfall
Vägtrafikolycka där man kunnat konstatera eller har goda skäl för att 
anta att föraren tili ett delaktigt fordon eller fotgängaren värit 
alkoholpaverkad vid tidpunkten för olyckan klassificeras som alkohol­
fall.
Tättbebyggt omrade
De polismyndigheter som undersöker olyckan klassificerar händelseplatsen 
som tättbebyggt omrade enligt de regler om användning av körljus och 
ljussignal som givits i VTF.
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